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Nouveaux membres 
ALEXANDRE (Mlle Josette). Sous-bibliothécaire à la biblothèque de l'Observatoire 
de Paris, 61, avenue de l'Observatoire, 75-Paris-14e (Tél. 326-06-44). M.T. -
41, avenue des Gobelins, 75 - Paris-13e. 
ANDRE (Mlle Françoise). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, parc Perro-
teaux, avenue Gambetta, 49 - Cholet. M.T. - 3, passage Lyautey, 49 - Cholet. 
ARNAUD (Mlle Michèle). Bibliothécaire au Lycée Pierre-de-Fermat, place des 
Jacobins, 31 - Toulouse (Tél. 22-79-65). M.T. 
6, rue Bouquières, 31 - Toulouse. 
BAUMGARTNER (Mme Marie-Thérèse). Bibliothécaire à la Maison des jeunes et 
de la Culture, 91 - Palaiseau. (Tél. 928-24-32) M.T. - Villa George Sand, 
91 - Palaiseau. (Tél. 928-24-32). 
BENHAMOU (Mlle Michèle). Sous-bibliothécaire à la Direction des bibliothèques 
et de la lecture publique, 14, rue Lord Byron, 75 - Paris-8*. M.T. - 84, rue 
des Couronnes, 75 - Paris-20e. 
BIEAU (Mme Mireille). Bibliothèque pour tous, section Forbach, 57 - Forbach. 
M.A. - 8, rue Colson, 57 - Merlebach. 
BOUTTE (Marcel). Conservateur à la Bibliothèque municipale historique, Hôtel-de-
ville, 62 - Hesdin. M.T. - 7, rue Clemenceau, 62 - Hesdin. 
CARDENAL (Mlle Marguerite-Marie de). Bibliographe à la Maison des Sciences 
de l'Homme, bâtiment du Centre d'études de géographie tropicale, Domaine 
universitaire, 33 - Talence. M. T. - E3 C3 Domaine du Burk, 33 - Mérignac. 
CASTERA (Mlle Colette). Sous-bibliothécaire à la Direction des bibliothèques et 
de la lecture publique, 14, rue Lord Byron, 75 - Paris-8e. M.T. - 2, rue des 
Lorettes, 93 - Bagnolet. 
COURCIER (Mlle Christine). M.A. - 34, rue du Bois de Boulogne, 92 - Neuilly. 
(Tél. 722-19-91). 
CUISSET (Mlle Geneviève). Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes commer-
ciales, institut supérieur des affaires, 78 - Jouy-en-Josas. (Tél. 950-11-86). M.T. 
DEUBERGUE (Mlle Maria). Conservateur à la Bibliothèque historique de la Ville 
de Paris, 24, rue Pavée, 75 - Paris-4e. (Tél. 272-10-18 ou 508-89 99). M.T. 
10, avenue Charles Floquet, 75 - Paris-7e. 
DRUILHE (Mlle Marie-Rose). Bibliothécaire aux Laboratoires Geigy, 51-55, boule-
vard Brune, 75- Paris14'. (Tél. 828-09-19, p. 203). M.T. - 285, rue de Vaugirard, 
75 - Paris-15e. (Tél. 539-02-65). 
DUBOST (Mlle Monique). Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. M.T. - 25, rue 
de Richelieu, 75 - Paris-1er. 
EMORINE (Mme Monique). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, avenue 
Maurice Thorez, 91 - Vigneux (Tél. 922-11-73). M.T. - 7, rue des Mèches, 94 -
Créteil. 
GOUTIERRE (Mlle Chantai). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Ancien Hôtel 
de Ville, 89 - Joigny. M.T. - 13, rue Voltaire, 89 - Joigny. 
GUERIN (Joël). Conservateur à la Bibliothèque municipale classée, 43, place du 
Marché, 86 - Poitiers. M.T. - 9 bis, rue St-Hilaire, 86 - Poitiers. 
HUBERT (Mme Anne-Marie). Responsable de la bibliothèque du Centre culturel, 
21, avenue de la République, 91 - Massy. M.T. 10, rue de la Saussaye, 91 -
Massy. 
LACAN (Mme Geneviève). Bibliothèque pour tous, 19, rue Diderot, 36 - Château-
roux. M.A. - 3, avenue Général Ruby, 36 - Châteauroux. (Tél. 34-15-79). 
MARCH (Mlle Ruth). Technical Coordinator, Squibb Europe, 17, avenue Matignon, 
75 - Paris-8e. (Tél. 225-46-24). M.A. - 34, rue Beaujon, 75 - Paris-8' (Tél. 
267-09-54). 
MONTALEMBERT (Mme Nathalie Bertrand de). Bibliothèque pour tous de la 
Sarthe. M.A. - La Roche-Talbot, 72 - Sablé-sur-Sarthe. (Tél. 1 à Souvigné-sur-
Sarthe). 
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O'REILLY (Mme Françoise). Responsable de la Bibliothèque pour tous du Havre. 
Bibliothécaire de l'Hôpital du Havre, 65, rue Gustave Flaubert, 76 - Le Havre 
(Tél. 42-77-83). M.A. - 20, place du Chillon, 76 - Le Havre. 
PANAUD (Mlle Geneviève). Bibliothécaire à la Bibliothèque Forney, Hôtel de Sens, 
1, rue du Figuier, 75 - Paris-4e. (Tél. 887-14-60). M.T. - 318, route d'Enghien, 
95 - Argenteuil. (Tél. 961-07-15). 
PELLOT (Mme Denise). Responsable de la Bibliothèque pour tous, 1, rue Biaise 
Pascal, 51 - Reims. M.A. - 40, cours J.B. Langlet, 51 - Reims. (Tél. 26-47-60-29). 
PERRIN (Mlle Marie-France), Chef du service documentation du Centre d'études 
de géographie tropicale (C.E.G.E.T. - C.N.R.S.), Domaine universitaire, 33 -
Talence. M.A. - 8, cité Maryse Bastié, Aéroport, 33 - Mérignac. 
PERRIN (Raymond). Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, section Méde-
cine, 63 - Clermont-Ferrand. M.T. - 18, rue Chevreul, 63 - Clermont-Ferrand. 
SARTRE (Mme Marie-France). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
33, rue des Cerisiers, 92 - Colombes. M.T. - 108, boulevard de Valmy, 92 -
Colombes. 
SIBIEUDE (Mlle Anne-Marie). Bibliothécaire à l'Ecole de Puériculture, 26, boule-
vard Brune, 75 - Paris-14e. (Tél. 828-32-20). M.T. - 56, rue N.D.-des-Champs, 
75eParis-6e. (Tél. 033-38-73). 
WINOCOUR (Mme Janine). M.A. - 4, rue Villaret de Joyeuse, 75 - Paris-17e 
(Tél. 380-07-94). 
